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БОРЦЫ С ПРИСТАВКОЙ «БЕСТ»
Всеукраинские студенческие игры по вольной борь­
бе принесли победу спортсменам агротехуниверси- 
тета и мелитопольского колледжа ТГАТУ.
Из-за непростой ситуации в стране в этом году на всеукра­
инские игры по вольной борьбе среди аграрных вузов при­
ехали всего 10 команд вместо ожидавшихся 32-34. Самого- 
самого среди студентов вузов определяли команды Сум, Харь­
кова, Мелитополя и Херсона, среди учащихся техникумов - 
спортсмены из Винницкой, Одесской, Запорожской, Харьков­
ской и Киевской областей. За награды боролись 56 участни­
ков. Чемпионами стали студенты ТГАТУ Иван Мовила, Алексей 
Ненько, Владимир Савоян, призовые вторые места - у Вла­
дислава Рыженкова и Максима Невеселого. Отличились и вос­
питанники мелитопольского колледжа ТГАТУ Александр Захар­
ченко и Владислав Андрусенко - у них золото, серебро забрал 
Всеволод Шейко, бронза досталась Богдану Чернявскому и 
Дмитрию Селиванчику. Наши земляки стали лучшими и в ко­
мандном зачете.
- По техникумам Белая Церковь уступила нам 7 очков, а по 
вузам тяжелая конкуренция была с харьковчанами - мы их на 
три балла обошли. В их команде все титулованные мастера 
спорта, даже есть мастера международного класса. Но мы все 
равно их обыграли, - констатировал главный судья соревно­
ваний валентин Русанов.
